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Mahé, « Gabriel de Chinon, missionnaire dans l’Empire safavide (1647-1668) », Journal
des Savants, 2, 2018, p. 412-419
1 Complément à un article détaillant le voyage du Père franciscain Gabriel de Chinon
(1610-1668) dans l’Iran de Shah Abbas II, et les débuts du règne de Suleyman Ier, cet
article  complète  et  réévalue,  en  les  replaçant  dans  leur  contexte  historique,
philologique  et  religieux,  les  informations  apportées  par  le  Père  catholique  sur  le
zoroastrisme dans son ouvrage Relations nouvelles du Levant, ou Traités de la religion, du
gouvernement  &  des  coutumes  des  Perses,  des  Arméniens  &  des  Gaures.  Interrogeant  les
zoroastriens  contemporains  sur  les  origines  de  leurs  coutumes  et  la  place  de  leur
religion  au  sein  de  la  descendance  abrahamique,  le  missionnaire  chrétien  intègre
artificiellement dans une mythologie biblique les origines du zoroastrisme ainsi que
certaines coutumes propres à cette communauté religieuse. Il témoigne également de
pratiques  particulières  comme  l’hécatombe  des  xrafstar (vermine)  ou  les  rites
funéraires.
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